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Zajedničke vizije donose plodove: 
ICARUS se razvija
Kerstin Muff
ICARUS – Međunarodni centar za 
arhivska istraživanja – neprofitno je 
udruženje, koje djeluje na nacional-
noj, europskoj i međunarodnoj razini, 
pružajući pomoć arhivima, knjižni-
cama i znanstvenim ustanovama u 
poboljšanju transnacionalne suradnje i 
zajedničkog razvoja na području zaštite 
kulturne baštine. Od svog osnutka 
2007. ova se mreža razvila na načine, 
koji se nisu mogli ni zamisliti.
ICARUS Hrvatska 
U 2016. godini potpredsjednica 
ICARUS-a, Vlatka Lemić, napravila 
je značajan praktični iskorak u šire-
nju mreže arhivske suradnje: pokre-
nula je ICARUS Hrvatska – hrvatsku 
arhivsku mrežu, kako bi duh i vizije 
ICARUS-a implementirala u hrvatsko 
arhivsko okruženje. Ideja stvaranja 
ovakve mreže arhiva i srodnih usta-
nova zapravo je već dugo bila u zraku. 
Osnivanjem ICARUS Hrvatska Lemić 
se približila ostvarenju jednom od 
svojih željenih stručnih ciljeva: uspo-
stavi komunikacijskih i stručnih kanala 
između arhivskih trendova, inicijativa 
i primjera dobre prakse na međuna-
rodnoj razini i nacionalnih struktura, 
uključujući i stručnjake i korisnike. 
“Svakodnevna praksa, poteškoće u 
promicanju novih ideja i projekata, kao 
i šire društvene okolnosti u Hrvat-
skoj, praktički mi nisu ostavili drugu 
mogućnost, osim osnivanja nove 
udruge koja će promicati i jačati radnu 
etiku ICARUS mreže: stručnu surad-
nju, dijeljenje znanja i umrežavanje 
pojedinaca i ustanova općenito. Moje 
osobna ICARUS iskustva: učinkovita 
arhivska i međuinstitucionalna surad-
nja, trajna primjena i unapređivanje 
digitalne infrastrukture u arhivima i 
sudjelovanje u međunarodnim projek-
tima – potaknuli su želju da hrvatske 
i baštinske ustanove iz jugoistočne 
Europe snažnije sudjeluju u ovom 
međunarodnom diskursu“, sumirala je 
Lemić svoju motivaciju.
Ona je jasno i određeno izrazila pred-
viđene perspektive djelovanja ICARUS 
Hrvatska: “Želimo okupiti pozitivne 
ideje i proaktivne ljude kao bazu 
ove stručne mreže. Znam da su ljudi 
stvarna pokretačka snaga iza svih ino-
vativnih utjecaja – pojedinci koji dijele 
zajedničke vizije, imaju sposobnosti za 
ostvarivanje promjena i međusobno 
povezivanje istomišljenika – zajednica, 
udruga i institucija.”
ICARUS i APEF – ujedinjene vizije!
Nedavno je ostvaren još jedan važan 
korak vezan uz širenje mreže, odnosno 
udruživanja snaga: ICARUS je imao čast 
pridružiti se Archives Portal Europe 
Foundation (APEF) i, obrnuto, APEF 
se isto tako pridružio ICARUS mreži. 
ICARUS je već ranije s velikom zado-
voljstvom podržavao širenje i razvoj 
europskog arhivskog portal u okviru 
APEx projekta. Ova zajednička odluč-
nost za nastavak i otkrivanje novih 
mogućnosti u provođenju uzajamnih 
prijedloga, koji omogućuju neometani 
i demokratski pristup arhivskoj baštini 
online, pokazuje zajedničke temelje 
oba udruženja i osigurava kontinuirani 
uspješan timski rad.
Vlatka Lemić i Thomas Aigner 
na godišnjem ICARUS sastanku 
u St. Pölten (AT), jesen 2015.  
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Arhivska zajednica – ICARUS i 
ICARUS4all
ICARUS je potpuno otvorena mreža, 
koju čine javne ustanove iz cijele 
Europe i Sjeverne Amerike – naci-
onalni, državni, regionalni i vjerski 
arhivi, kao i sveučilišta i znanstvene i 
istraživačke ustanove – s ciljem da ne 
samo zajednički napreduju u području 
digitalizacije gradiva, nego i da uspo-
stave i postupno šire mrežu za zaštitu 
pisane kulturne baštine. Prije nekoliko 
godina ICARUS zajednica proširena je 
s Udruženjem prijatelja ICARUS4all. 
Tako ljudi iza mreže, korisnici arhiva 
koji cijene ciljeve i aktivnosti ICA-
RUS-a, mogu pridonijeti osiguravanju 
održivosti digitalnih arhiva i plat-
formi, koje ICARUS održava. Nadalje, 
bliski timski rad između ICARUS i 
ICARUS4all stručnjaka, istraživača i 
zainteresiranih pojedinaca svih profila 
(arhiva, sveučilišta, genealoških i 
zavičajnih istraživačkih institucija, i 
dr.) može lako povezati i zajednički 
pridonijeti kontinuiranom unapređenju 
i aktivnom razvoju novih projekata u 
okviru ICARUS-a. Ukratko, arhivska 
zajednica koja se sastoji podjednako od 
arhiva i korisnika, osigurava slobodan 
i neometani digitalni pristup velikom 
broju najvažnijih izvora europske 
povijesti. 
Živjele obljetnice! 10 godina ICA-
RUS-a i 15 godina Monasteriuma
Jeste li zapravo znali da je 2007. 
godine ICARUS nastao iz projekta pod 
nazivom “Monasterium.net” (www.
monasterium.net), koji je počeo digi-
talizacijom isprava u starim samosta-
nima u Donjoj Austriji prije petnaestak 
godina? Danas je Monasterium jedna 
od najobuhvatnijih svjetskih online 
platformi za srednjovjekovne i rane 
novovjekovne povelje, a ICARUS ima 
jednu od vodećih ulogu u svijetu u 
digitalizacijskoj tehnologiji i vođenju 
međunarodne suradnje između arhiva i 
ustanova na području digitalne zaštite 
kulturne baštine. Moglo bi se reći da 
je nastanak ICARUS-a spoj sretnih 
okolnosti između povećanog javnost 
interesa i potražnje za digitalizaci-
jom i međunarodne suradnje između 
ustanova kulturne baštine … No, isto 
tako moglo bi se reći i da prilike treba 
ugrabiti na licu mjesta! Oni koji su zna-
tiželjni saznati kako je Monasterium 
projekt doveo do stvaranja ICARUS-a 
svakako trebaju uzeti u ruke najnoviji 
broj ICARUS časopisa “insights – archi-
ves and people in the digital age”. 
ICARUS časopis “Insights” 
“Insights” ima za cilj rasvijetliti ne 
samo domaćine institucija, koje čine 
međunarodnu mrežu ICARUS-a, 
već i članove ICARUS4all zajednice. 
„Insights“ premošćuje i agregira 
iskustva i znanja obje sfere te ih 
nastoji međusobno informirati jedne 
o drugima, usko surađujući sa svim 
dijelovima arhivske zajednice. Priče s 
naslovnice, intervjui, prezentacije pro-
jekata i ICARUS partnera, znanstveni 
članci i novosti iz ICARUS4all izgra-
đuju višestrani luk, koji se širi oko oba 
svijeta. Travanjsko izdanje 2017. sadrži 
i članak o APEF-u.
Kako možete nabaviti ovaj časopis 
koji izlazi dva puta godišnje?
Slijedite poveznicu za daljnje infor-
macije o uvjetima kupnje i za pristup 
starijim brojevima u PDF formatu: 
http://icar-us.eu/en/about-us/
icarus-magazin/
Arhivski stručnjaci i 
korisnici u živopisnoj 
raspravi © ICARUS
Više o Udruženju prijatelja ICARUS4all 











Uključite se i ostanite na vrhu!
Od svog nastanka ICARUS je stekao 
više od 180 članova iz 34 europske 
države, SAD i Kanade. ICARUS se danas 
smatra komplementarnom inicijativom 
vodećim europskim organizacijama na 
području očuvanja kulturne baštine. 
Širenje međunarodne mreže i postavlja-
nje okvira arhivske suradnje u Europi i 
izvan nje izgrađuje temelj za stvaranje 
visoko kvalitetnog digitalnog sadržaja i 
protok znanja o zajedničkoj europskoj 
povijesti
Zainteresirani ste za pridruživa-
nje mreži i ukrcavanje na brod? Sve 
informacije o besplatnom pristupu 
ICARUS-u i o tome kako se pridružiti 
ICARUS4all zajednici možete naći na 
našoj web stranici: http://icar-us.eu/en/
Kao neprofitno udruženje, ICARUS pro-
vodi širok spektar aktivnosti i programa 
koji intenziviraju komunikaciju i surad-
nju između institucija i javnosti.  
Ako želite istražiti neke od online platformi i projekata koje vodi 
ICARUS, slijedite ove poveznice:
  Monasterium: monasterium.net
  Matricula: http://matricula-online.euicar-us.eu/en/cooperation/
online-portals/matricula/
  Topotheque: http://www.topotheque.eu/
  community as opportunity: the creative archives’ and users’ 
network (co:op): http://coop-project.eu
Svaka priča s naslovnice predstavlja novi arhiv, a 
ravnatelji ustanova vode naše novinare kroz svoje 
gradivo. Ovdje gospođa Ksoll-Marcon iz Bavarian State 
Archives razotkriva priče iza nekih svojih skrivenih 
arhivskih blaga. © Luiza Puiu
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